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AESIHAK
Penasyarakdlatl sebgei sistarn Ntuh@an rongtturE wungguhnya Elah nen@nkkan
ko,F€p+or$ep deal nengenal bdgalnana ghatusnn nenon@t! s@eoanq vara dano
letsosat jalan hldupnyd karena te bat*suatu pettaku *,tnliA. Nanun ititts/i nenri-
lukl<An bahwa ope@sionaltsasl slstem pernasyankatan dalam pruldek sortng terbntut
olehberbagal kendalabolkWgbtdta!Wids, tulturaf-sosfobgts fioupn l@ntiss€Ang*a
ap kdslnya tidak opbnat. Unttk ttu, rctomEst tehadep berbagal aspek penghanbat-hn_
plenenbsl slsten pen8syerat<tun ts,rwbut morupal@n sot ust yang iwus egeq djlaks-
ndkan dalam rangka eleldyflas tukelarrya slstem untuk nencapa tupannya
Pendahuluan
S6lak trga puluh 6nam tahun yang llalu
(1 9691 999). pela.honaan pida& penlara di
lndon€oia sgaara korrsepslorEl s€sungguh-
nya telah monga.lami 6uatu lompaian por-
ubahan yang lundamenlal sekallgus sub6-
brE al. Perubairan pehlrE tersehJl sstdak
nya dltandai oleh munculnya de p€masya-
raXabn sebagai suatu sistom Fmhngunan
narapldena yang s€c€ra embrional dike.
mukaksn p€rlama kali oleh Sahardlo seba-
gai Mentefi Kehakinun Rl weldu itu dqlam
pidalo upacara ponganugorahan gelar
Doktot tlonods Causa bldang llmu hukum
dafi Universihs lndon€ia.r
Saat mula kelahirar lde pe[u6yara-
l€iEr, bqnyal kal8ngan rnernbeikan lEpot
positil karena lde tersobd dinllal sebagal
@rinlr. dali politi@l will pemerintah urtuk
melakukan p€rubahan paradgmatik dahm
riasalah p€hks€naan pidana p€nJaE di tr}
donesia. Yaknl dari sobelumnya berd8ser-
kan sislem kepgnJaraan yang csnden E d.
btrence orlonted mehulu pola baru (Sls-
tem Poma6}rdrak&Il) yang loblh borsflat
treabnenl ofienlod. Dalam si8tem kep€n-
lgraan, pr@6s p6mgnJaGan s€orang nara-
pidana pelalo kelahElar leblh diarshkan
kepada tujuan yang nyad6 6emata-mata
hanya untuk mombalas keJahatan/ke-
salahannya sehhgga m€nlmbulkan f usu-
fikaBf bftadsp b€rbagai tindakan p€nyik-
saan oloh pstuges psnJara. S€dangkan
dalam Sbtgm PenasyajEi(ata4 paldgk pE-
menlaraan lera€but leblh dimsk6udkan
sobagai sualu pros6 ?emanuslaan kom-
ball' (baca: ros@lalisaoi) s@lang nara-
pldana yarg dlpandang telah mqngalaml
keters€Eatan hldup sohhgga msnabEk
rPidato Sahardjo t€rsgbut dlucapkan pada rartsg8l 15 Juli 19dl d lstana Negsra. JakErta
dengan Judul _Pohon Borlngln Pengayornan - Hukrm Pahtjaa €r'ManipoyusdelC.
rslstom KsponjaraEn lndonosia S€b€lum Lrhlmya UU No. 12[9q5 tl9nlarts PonEqiaIal€lan
adalah b6dasarksn Gasflchten Beglelpnt Slb. 1917n@.
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rambu-rambu sosial. Dalam porsepsi de_
rukian, maka orang toEebln perlu dbimbirE
dan dlbir€ agardaFtkembali rtsnlad'r'a4a
yang bajk dan b€rguna dalanr masJaral€tr
Bedasarkan backghund @mlkiran
mengenal konsepsi pemasyarakstan dl
atas, rnaka dalam porspokttf pengakuan
dan pgn0hormahn/parlindungon hak-hak
asagi manusla ydno somakn monladifun_
tutan global dunia khususnya dalam b€be
lapa daEqv/arca terakhir ini, walar hrenya
aFbila ide p€mEsyarakdarl oebagal 8i-stem
pombinaan narapidana yang sgdang men_
Jelanl pldana ponjara lliendaFtl(an poltdan
khr.l6us (posit0 sobagai sktem yang ako
modallf dan rasponeil terhadap ped(om-
bangsn sefta porubahan soslal yang tedadl
(o.q. lssue HAM). Hal ini karena dalam
Slstem Pemas,]rarakatan dltegaslGn bahta
pemblnasn naEpidana tetap harus mem-
porhatkan hak-haknya sebagai rnanusla-
lGlaupun boleh momber€ngus tEk-hak se
bagal mantteshEi dati 8ua'tu pemldaraan
yeng harus mencermlnkan ra.8a derita nea-
tapa, maka Salu-satunya sumbor penderi-
taan yang dap€t dlbenarkan ialah kaEna 9l
narapidana dihilangk n kemordekaan beF
geraknya baik untuk solnentara waKu
maupun untuk soumur hldup.'
Akan tetapi idealita SIstom Pomasya-
rakalan dlatas ma6ih sering hanya m6_
rupal€n oh.s sor/or (baca kon6ep nonrEff).
Sgdangkah d€lam rsalhas, prakfek pglax'
sanaan slstem Pema6)rarakalan terBebut
tdak jsrEng di$rarrE, dengan muculnya bor
bag€l macam kasus yeng lustru daFt men-
lauhkEn darr luluan pemasyarakatan lhu
osndtd. Misalnya tolladinya kasus penyik-
saan oteh petuOas Lombaga Pemasyara'
katan (L.P) torhadap narapldana yong
bi8anya dlatasnamakan sebagal huloman
dlslptin, kasus'kssus pelarian narspidona
dad L.P yang membual r€6ah ma^syaEkat,
kasua-kasug kerusuhar yang borsumber
darl melembagainya kuTtur kekera6an di
dalam LP baik yarg terjadiantam sosama
naEpidana maupun antara pqtugae dangan
narapldana atau eebaliknya, kasus-l@6us
r€sldivi8 yang dilakukan oleh para bokas
narapldana yang l6ntu seb€lumnya telah
mongerryam proGes p€mblrEEn dl 8llati LB
dan laln s€baga,nya.
Bo6agal takta dad peialanan panlang
Sistem Pemasyarakatan diatas, tentu mq
Ishlrl(an bebagai bnda tonyE pula Mer€apa
kasus-kasus le6ebut bl6a toiadi? Apakah
sistem p€mbinaan narapldana yeng br'
nama Fmasyarakatan sgkarang lnl sudah
ddak rolevan lsgl dan porlu diganti dengan
slstom yang lajn? Ataukah maslh Elevsn
akan lsbpl memerlukan leaKualiasasl dan
revitallsasi konsep agar sesuai dengan
perubahan yang terladi (rolo.masl)? BagaF
maha halnya dengan slatus, fungsi. dan tu-
ffi s€l.a lx.ttu1n t€Eourceyang nyala-nyata
iirnltikl oten Lembaga Pomasyarakatan?
Bagaimana keadasn sarana dan pralarEna
sobagaj lasllitas untuk ponyelenggaraan
p€mbinaan narapidana? Delam persp€Kit
slstem p€radilan pidana, apakah praldek
p€nyelenggaraannya bonarbenar telah
moncerminkan suatu ketomaduan (lt te
3Porhatkan PdnsitrPdrEh Pokok Tortang f\ors€Fl Pomasy€rskalan y€ng dihadlkan i9lam
r\onreronBl DiroKolat ironsyarakatan pada tanggel 27 Apd - I Mol 1964 ql !911bollg: Eo,lgYlq
Uhal luga h6ll Lokaksya Edluad Slsleln Poma6yarakstan (BPHN) Ponolbrl BInB cipto' Jaka{a
1976. hlm. 61.64.'- :1. viia'rrai"o-ur"vr, s.A 1@ seratai d KongF,psl Pomasyanbalan' *ndu g'
Penerblt Arruco. hlm. 59:Uhal luoa pa6al 14 UU No. 12/1995l6nta_g Psrasyaraka@n yang
menenlukan hak-hak seorang nalElpHana.
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graleo) di antar8 sutssub slstem yang ada
(rrufai dari lGpolda4 lGjalcaan, P€rEadEr
santFl daryan l-€mbga PeriaqEralqtan)?
Betbagal p€rhnyaar laln yang sgmuarrya
tqntu meme ukan k€lisrl dau amlbls gr.Ela
menemul<a\ ptoblem glvirg yarE tsr&lk.
S€bab alqJmulasldari Boluruh ka8us yarg
biad, )arB menmblkajt ber@al rir6abn
tergebut, dalam dataran praksis bukan
musbhll 1u51ru akan dapat mEnsmpatksn
p€n8yarakaEn pada gradasl tersndah
(baca: tidak hyak) ssbag€l euatJ slstBm
p€mblnaan naEpldana. t(algna li4gtrya
figkuengl keladhn (kasE penyilGa8n napl
oteh Fetrgaa, Flarian riapi &ti LP, tdnve
dan l&!ldr) tsr8ahn al(al! beimpE(Gipdde
masalsh-masalah stektMEsyarE bhsarya
bsrkafi erEt dengan varlsbel b€rupa hd'.En
p€midanaan. SslanJufi)ia, masabn et€k'
tvtlss pencapalan tulusn pomldsnaan inl
pada skhim),a Fst sl€n melahirkan ma-
salah batu yang teblh esar6lol yaktl lust-
fikad hgl kebetadaan Sbtem P€m88!t8'
rEl€tan ltu ssrdlrt.
DerEar korfiguEd Pglrddran €€lpodi dl
ahs, rnaka tiisan ini dihsnk8jt de4Erl
tsm4 Telormasl Slstem Psma-srarafabn
dalah Fl,angkE Opdmallsasl Psncapalsn
Tuluan PsmldarEan'. Bgrdasarkan tema
tetrgbul kerangka p€nl8laran darl tJlFan
ini al<En mqElaeh tiga rlEralah Fkok YaJtu
(t) HubungEn SI51Bm Pems$raEl€tan de'
ngan t luan pemldatiBan (2) B€beBpa ksn'
doh dan kgtemahan Sistem Penas]la 8'
karan, dan (3) RetofiraslSistem PeIllasy8-
Ekatan sebsgal solL8i
HuburEar Slstom PernasyatalGtan
d€ngan Tuluan Pfl draraan
Secara s€deft ana, pgrnjdanaan dap€l
diaiil€n oebagai sualu proses penlstuhan
pidrna olgh haldm tertEdaps€seoEng yE 
€
dadalqn dan k€mudian drn!,atakan teftult
bersalah telah melal{lkan suatu UMakEn
@afta-a Sebagar tidakan hulon sustJ F€-
rfldaftEn 6€cara idgal tordu diodenhsikan
kopada b€Ibagal [,Juan,
Oalan pgrBpek{i, teod, dftsrEl be$agal
pardang€n yang mengganlarkan tuluan-
tjuan diJabJhkgnnya 6uatu garksl pidana.
AnEra lsln iElah tgod sbsolut alau pembs-
lasan yang msngalarkan bahw8 pldana
adslah konEekuensilogb (yang h8rus ada)
I€rcna telah dllalokannya suatu kol€haian
oloh B€sgorang. Bshksn lnmanuel l(ard
e!@n EiN€,i l@@isE,@t lrnqaivetrYa
beDendrp€d sstap pelbudn rnelqwan hu-
lofi itu merEh8rdaki harus dbah8. KEtia'
rusar mefilol tulqrn dan keadlan brEebut
m8n@fan 86u9fuYarE berstH m'Iak s€-
hingB Esliap peEeq.Dalian atau psmbq-
bsan yang sonda-nrata dldasadGn pada
sustu tuiuan sstain untrk [Embalaa harus'
lah dlkgsamDlnskEn.' Jadi baals teorl Inl
adalah asas keselrnbangan yang nEnllal
bdadlq.a sualu koJanabn sabagal kau€a
Unbulnya k€goncsngsll 8o8lal (baca: ket-
dal(sdrnbngsn), setrhgga dlpe ukan Elalu
tndakan yang menbaea kemball kondisl
kgtddup€nmasyackat6€Gala blan@'t{!.tt'
Icidsasj tLdakan dlmakgud lalsh dongan
.Bsrda Nswswl tuH. lSS6. AorE, Mr@ ru lfur Httui Pld,dra'@l,,EIPg6b
t T. CtuB edtua BDIdI hlflL r29.
' " ;ffi;i lEfrAffi- i[.i tarwrq. rwc. xukn' Perrw'atet trdd@ta' eard'llg
Pen€rb[ A'rdro. hlln. 13.
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pemidanaan. Kargna dalam pldana ter-
k8ndurE suatu nsstapa/derib €lau kerughn
yang dilasEl€n oleh lElpidaIla s€hgEirEm
puh halnya iE tohh m€mbual derita atau
keruglan pado korb€n kejahalannya.
Pandangan lain mongens' hju6n pe-
mldanaan iala}l y€ng dikenaldengan teori
rela0l etau teod tujuan. S€.arE pdrEip, teori
ini monggja*an bahwa ponlatuhan pidana
dan pelakoanaannya sotldaknya harus
bero.ientEsi pada upa!€ moncagah le.-
pidat a (spdal Fwendon) darl kemung-
kinan nsngulangi koJahalan lagl dl masa
msndahng. 6ofta menosgah nasyarakal
luaa pada umlrlt[Iya lgena@t $evenflonl
dEn kemumkiriEn nelEJ(uksn l@hatan bn(
sepord kolahatan yang telah dilakukan
terptdarE nE.rE n keJahen hnya. SernLE
otunbl pemidanaan tErsehl adalah dalam
rangka nBnopbkan dan drrmpeluhsnkan
tEh tertib hukum dalam kohEupsn nasya-
ralGl.' Teorl ini memang sangal rrEnekan-
kan pada kemampuan pedddanaan Eobagsi
iudJ)tryya prewnddl ol crrre kluslEnys
bagl tErpldana" OIsh karorE Itu bnplkE6lDa
dalsin praldek FlaksanaEr Cdsm Bgdng,
?,all lEtsilal out ol @niol sehln@a tedad
kasuo-kasu6 66peni penyiks€an ferpldana
secara bsrlgblhan olgh aparaupetugas
dalam rangka msnJadikan terpldaia iera,
untuk sslanlubya tdak m€lal(Jkan kBJa-
hatan lagi.
Kemudlan, seirihg dsngan rEkln ber.
kambangnya berbagai ilmu bsntu hukum
pHamdalrm nEnElErnj probl€n kejEffin
dan perEnggularEannla sapgd ktnirElogr,
penologi dan lajn ssbegainyq maka p€r
kgmhngan mLtakhr lentang nE!€lah pernr
danE r dan tJjusnnya initelah mehhirkan
Bebu€h p€ndangan baru ),ang diksnal de-
rlgart ufljbriani$E bBo,y. Menrtrutteori inj,
Buatu pemldanaan bulanlah 8okodar l.mtuk
melakukan pembalasan atau po4lmb€iah
kepada orang yang tolah mslakukan euatu
lindal pldana, al(an tEtapi hanrs rpmdfi)rai
tuluan-tuJuan tertentu yang m€rrmink8n
aspek ulilrlas (komanraatan) balk bagi
korben kgjahatan s€.sra individual abu eo
slal rnalpun bagl si torpldana ttu B€rdid.a
PemEEiaan dn ai berrE darlEharrap
koft€n kolahatEn yang bgr8itel hdividual
lalah ftamlEla dengan porddarEan ter8c,
hn F:E8san bal6 dedam 6l kotb€n 6€cal.a
Eldl dspal tsrpuaskan. DI somplng itJ,
dElam psr6p€kt1 vildirrologl8 kerughn dil
yang dldodta si korban brgebutJuga harus
msmporclsh p€rhadEn hukum (kompen.
sasi). Sodangkan bagi maayarEkal luas,
utiliEs pomldanaan leEebul dinilal ada
apabila 66cara rolat masyarakat dapal
kembali merasakan kstentraman, kele-
nangan, porlhtdun0an d8n lain Eobagslnya
ldl &lsi@).t<er,!tun b6gt si brpidana
serdlf , kgrnsrdaahn penndanoan tgrEebul
sgtidaknya harus dlcarmjnk8n dalarn pre
gram-pEgram polel€anaa pk 
€is !€ng
dap€l mengarahkan dirinlia unuk kem!€li
ke jahn yang borlat (tobal) dan rnenladl
warga masyars.k l yarE bslk dan bgrgtlla"
Dalan konbks penlduhan phrsria pen-
lara dan pEKok p€lrl(EorEannya, po*om-
bangen menunlul*an bhrya teori dlitaa Inl
cukup domrnan menjadi basls orlentEsi.
Sohingg8 pemenlaraan yang dulu l6bih.€n-
dorung bolBilal de.rerlta odented lonarria8;
penjoraEn terpldana dor{ar prakf ek-pra}dek
,Van HamnEldalsm E. UEocft lgP€. rlukun Pk ana l. Sulabaya: Pon€dll Pustol@ Tlnla
Ma. hlm. 105.
. Muladl dan Bada Nayawl Adet. I 9€4. leod-Teod dan ltebllakan Prdarrr. Bsndung.
Penell,ll Aumnr. hlnl 16.
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perlyllsaEn uituk morrcapai uuan provdr
darofoine),londhn bkenbang ke anh
yang lsblh monekankan ko.aq lreatnat
orr€rued(pemunEan tBrpidsna).
Di lndonesl4 FrEaruh kuall€od udlbs
bhadap oiEntasl tujuan perhid€naan (pgn-
iara) dan pr8ltek polaksanaanrrya torB€br.fi
dapqt dlllhat dalam lus Consdtuendum
(Rancangan KUHP BEru) dEn d dalam UU
No. 12n gg5 tentang Pemasyarakdan b+
8srta beftsgal psraturSn pelal(sanaan laln-
nya ssperd Surat-$lal Eddan, f€p&Jsqn
lrentBd dan lah-laln yang rneruFkar ba-
sb yuddb p€lsl$anaan p€masyaElstan
sgtagal 6l5(om psmbLiaan nampklana-
Dalan Banrangan KUHP b P@t47
db€butkan bahwa:,
(1) P€mldanaan berhruan wtuk
Kel m$c€gah dllakukannya tndak pl-
dana d€ngan msEg8 d€n @rna tnr-
kum domi p€rEayoman dr8yarakst
lG-2 mEmssyarakalkanteFidatadgrEan
mdigadsksr penblnasn sehingga
menladlkannya orang Yang baik dan
beButa;
K6,3 nEnysl€saiksr kordllk yarE dllrnbul-
kan oleh tndak Pldana, memullhkEn
k€selmbrgEn dan merdatangkan
rasa damar dalam masysta*Et
t(e4 memb€baskon rasa bersal8h pada
terpidana
(2) P€mldanaan lidak dlmaksudk8n urF
tuk menderitakar dan tldak dlpar
k€nankan merendahkan madabat
manllsia
deb€Epa tuJusn P€midanaan sop€di
yang termal&rb dslam ketentuan Pasal 47
REEngg| KUHP Bgru di6b6. B€cara kon-
EgptJal c6urqguhrya blah nEncemhkgIl
adan)ra rujatan-muabn taryet Famldaiaan
yarE b€ronenEsl kemE featan baik bagl
korban kelahdan yeng bor8ttal indhrldual
(koban larEBungD dau yeng bl8trBl Eoshy
mrs),aIald (koftan tidak lErEsr.!€] ma$rt
baglte0idana itu sendld. ASTIIIEI dan kon,
kluel denldan, s€€ara ekspllslt Juga dln!,a-
takan dalarn psnlghsan Pasal 47 Ran-
cangan Kt HP Bsru ltu gsndlrl )€ng arbra
laln dtegaskan bsllda dslam tuJuan psr-
tama. Jelas t9I6bnpul pandar€8n tentsng
urgen8l perlndmgan ntasyBrak€d (utlita.8
s6i ). Tuluat kBdt a, rErEardrlE tnslB/d
bul€n 6ala untJk nrerehabjlitasl EEpliuga
m6ras@lall888i teDldana dan rngr€lnt+
graslkarErya kE dalsm mssyaEXat (uulta8
bagl brpldana). S€darEksn tJlusn kEdga,
adalqh dmsksudl@n ufrJk [renggmballkan
keEelmbangan lchtdupan sodal ysrE tebh
brgrErE oloh karcfla kslEiEhi lBrpldana.
Jadl dalam tju€n kslga hl tglcormh Espek
utlltas bagl masl,atgkal luar yang penca-
palqnnya anbra laln dengan memba.l,as
kglEhdan terpkam mslalul pomldaiaan
s€htngga dlharapkar dengar pemidEraqi
tor8obut korban hngsung dad kslahalan
s€Cara rBlat dapal "terpusakan- porasaan
balas dendamnya (utillta8 indMdual).
Adapun t uan k0 ompal hak8kahya meru'
pakan tuluEn yang leblh belsltd splrltual
dimEm terbglasnya rasa b€la€lah pada drl
lemid8na baru dspal dicapal apablla 18 teleh
sampal pada slkap tobal yang sesung'
guhnya. Tumbuhnye gikap tobat tgrpidana
tentl harus dlupayakan antara laln melalul
bimbiEan drn FmbirEan )'arE Erarah. bu-
kan melalui p€rryiksaarFp€nyil€aEn (uUliEB
bagl torpldqna). Dl samplng ttu tel,oeba8nya
T'la8kah REnc€ngan Klab Undang_undang Hukum Pldana (KUHP) Kons€p lggt/1992
Hisi Rsvbr Bulan Malel 1SS3.
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raEa bersalah lol8obut luga dapat dlcapai
melalui edanya pemb€dan mae, olsh koban
kelahatan langsung (lndlvdual) kepads tBF
pidana. Kondlsi demikan biss terwujud di
antaEhya ialah apab[a terprdarE rlau msrn-
b€rikan komp€nsasi (ganu rugl) terhadap
korbn. Jadldengan domjkian, tuluan FmF
dgragn ke empat lnl eecara lrnplislt morEaJ!
dung muatan-muatan utlltas yang akan
dapat dlrasakan baik oleh polsl(l kelaharan
(torpidana) maupun korban kei€iEtan. Ke-
mudlan ketsnlusn yang tercantum dalam
Pa8al1I7 a)rat 2 terEebut, h8rus diperhad'
l€n oloh p€tugas polakana pidaE penlats-
Karena pem)rataan pa8al bqh,aa pofi dEia_
an tidrl boleh b€rEkibat sampal msnderiE-
kan dan morondahkar marbbat kernanu'
slaan lorpidana, mongandung rnakna atau
p€€an imporatl agar pelaksanaan pidana
letap harus momporhatkan dan merEhor'
ma0 hak-hak asasi torpidana.ro
D6lam rangka mewuludl€n borbagai
tuluan pomidanaandj da9. lrlalc dipe ul€n
langkah-langkah^indakan-tindakan/cal.a-
cara yBig dapat mengantalk€n brcapainyE
tuluan-tuluan ter8sbul B€rbagal langka|
ItdalGtvcata dal4n lG8€lnruhan pr@rlya
yang mengarah pada realiEasi tuluan teF
sebul 66.ara tuas blsa dlsebut Eebagai
Buahr 6l6tom. Dalam kor eks p€lak8anaan
pidana p€nlara dl hdon6la 6i6iem untuk
mgncapaj bqbagojtlruan p€r damsn (Fn-
lala) brsebut populBr dengan i8llsh Sbtem
PglIE8yarai€lan.tr
Ada bbelapa hal )€ng dapel n€run uk'
kan @i8i. kor€lasl dan sekallgua urgenel
pefiEsyarskdan seEgal sHem FmbhEsn
narapidana baoi pencapaian ruJuar poml-
dana€n (pgniala) bankan bagl keb€*Erilen
p€laksanaan pgnegakan hukum (law sn'
lotdfierq *@tuu'€E€luruhan. Hal-hd ter'
sgbut antara lain adalah berupa ditorap-
kannya kon6ep proses p€masyarakatan
narapidanE baJk solerna di Lembaga Pe'
mas)rarakEtan maupun setelah kgluar dari
Lembaoa P€masyarakatan. Ditinlau dari
segl waliu. k€Seluruhan proses p€maeya-
rakatan s€orang narapid8na galama meng_
lkuti p€mblnaan dl LP torbgi dalsm empal
tase (bhap). Yaitu (1 ) ur'ap adrnlsl"oientasr
(O - 113 masa pldana); (2) tahap esimthsi
(1I$1,|2 masa pldana): (3)tahap lepa8 ber'
syarat (28 -h8bis masa pldana).{ Penem-
palan dan porubahan E€orang narapidana
dalam tass,lhsg pemblrEan t€Is€bd 8ar€al
dp€rEaruhl oloh kenyataan selauhnaha h
ntampu msrespollE progr8rn_proglam p€rn'
bnash yang db€dkan oleh p6tr.Ea8 lqnbaga
sekallgus nEnLlrlJukkan p6 (embar€an dan
kenraluar peflakun,,a yahg samaldn Fsnif.
Artjnya, c€pat lambatnya ssorsr€ narapl_
dana akan dialihkan gtatus psmbinaannya
dad lase admlsl-oriontasl ke lEsa eslmllasi
dan 6elerusnya sampal la6€ pgrnb€ba8gn.
Bdalah sangat tergantung kepada bagai-
mana la mgnlalanl proaes pemblnaannya
eecara boik. Haldemlldan inl karona Bisbm
pemasyaral@tan eebagai cara p€mblnaan
'oPenksa Penloh6s, Paoal4T Rsncar€an KUHP Bo,'u. Kons€p 1901/1992. Edisi RevtBI
Buhn Marst l€s.
. 
nuEisn leblh mendalam tentang Pemasyarakatsn sobagal 6uafu 6Hom depat cllllhal-dalam
Muhdi 1 gss. ?€lalGanaan Slstem -Pernasyarakstan dalam Porsp€ldit Sl6lsm P€ladilan Pl&na
TsrDadd. Kumputan lGran Oon do['lil' htkt lbPrb flc/ek& Sl9lon Perduan Pldana.S*rara''tg:
Bsdan Psnerbh Universltas DDon€qom. hlrn. l1S_123.
--i,uhJ keorursan wtent6d Kshalsnan Rl Nonlot M.o2'PK.o't l0Tsnun 1s90 tedangFl l0
Apdt 19sO teriiang Pola Penblnaan MrapBsna/Tahanan.
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Rololm.sl Slstem PomasyaEkatan dalam Rangks Optlmrllsasl Psncapllon Tu,@n Pdnldanaa'
narapldana menganut modeustelsel pro-
gr68ir, tlelEm s,lelsel prcgr€Esf Inl. 6€oral10
narapidEna boda8aiGn k€sadgt8n dd Een-
dn (bbat) banar-beiar dhtrtut ut k 8€.ara
kontlnyu dan qpdmal berpgilalql Easual
dengan prcgrarltsproglEm p@tnbinaan yarE
mangarahkan dlrinya pada upaya-uFya
l.mtuk msncapal tulusn rshabilltasl, rElnte
orasl dan r@6isl6asl.r3 tlengan dgmadan
fonsep Elelsel progrBil dalam Slstem Pe'
masyargkatah ini 6€sungguhnya e€cara
mplbil menladl basb untuk mEwuludkan
t uan-t luan pemidan8an s€bagslrmra te
lah dis6buu@r1 dl muka khususnya uuan
bruF pema),arakatan tgDldana satdngga
mer$adrkaMya kembal 668gal olar€ yErE
bdk dan b6tgLEE. D samping tuJ upa)'a psn-
capahn tujuan'tiuEn parYddenasn tor8€btd
melalui Sbtem PorrEsyeJakatan ini juga
dhunlang dsngsn drllaitnya konsep e,trE
murat ieafircrnl@fibLlean d luar tonbok
LembEga Pemssyarakalan) se a pgmbi-
naan lanlutan G€telah narapldana Gglossl
monlalani pldana penjaran)'8 di LP. PEna-
noanan oernblnarn di luar dauPun Pasca
U-p lnl Otalotan oleh lratirlsi yang boF
nama BAPAS (Balai Pema8yarakatan) "
t/'eno dalam Draktek blasanya b€ksria saria
itenian tor6n-totott rnary"rakal (b€ik for'
mal maupun inlormal) dimana mafian na'
raotdana Ersebut bnomFal EEg8r. Secara
korBEpt al, pola pombinaan derdklar tentl
sarEat nEnunlstE bagl keberfisslan tiluan
reme{rasl dan rEsoslalsaal msl|tan nara-
euanirptgtulsanglojE,6€rEdalam ja'E'
- ka panlstE dhaEpkan mampu tlEmuru€n
k€slmbarEan dan rasa danEl dalam xeru'
dupan masyaIdd l€rEna tslah rEnyatxya
msnEn nataphiana darEan ma6l,E 
"kelEPemblnaan naraOidana yang m€(rolhlt-
se{akan pgran maalarakgl luas tersEbul
cangd r€lalEr dgngan kons€P @inu,fry
@ed n&ient Wg sudah Inehladl Pa'
mlklEn luas dad perkomharuan af.hir me
nd€nsj idoattrs Dolal€snaan pldara penlaE
nio.oast teinaO"p torEop dl ata8, 6sti'
daknya lercsrmln dalam UU Pema8ya'
rEi€hn vang bsru (uU No. 1 2/1gs5) d re
na Fds Flal 1 stEka 2 dt€ga5l€r httua
Sistom Pemasyarakatan adalah Eualu
tatarEn menf,eriai atah dan @8 eelta cala
oarnbinaan forga trlnaan p€m6yalakdn
ibara: naraptdana) bsrdasa*an Psncasjla
yang dllak8anakan 6€€ara lerpadu afiam
Fmbins, yang dibina dan masyaral(ar
DlpedlmbanOkannya unsur maayarakal
se'baoai satah 84fu kompongn Slstgm Pe
masv-arakat adalah roslonal dan lepal
ntsritngri rE aptdarts htrtrE Eertadalah
enggota masyarakat dan nanUnya sEEl
lepas menlalanl hukuman' la akan l@nEx
luga ko ma8yarEl(al
Selsntufiva hal hln Yang menunluxrcn
posisl stategG sakalgus u6Errs[ d'ri Sis-
Em PemasyarEkatan Egi upaya porr_
oaian tuluan Fmidana8n (penlara) balti(El
iltran pbt"gat rn t utor. sscarE kealrrnilF
an tatan feOuaubn L.P sobagal in8t'Ul8i
oslaksana 8i8tem pgmasyarskEtan yEng
meruoakan mrca rar@l (sLb sbtem) Edkttf
dad Dr@es b€kodaiya 8islem peradilan
pldana yang terdlrl dari 6ub-sub sbtEm
lalnnya e€Ffi kepoll8lan' kolal€8an. dsn
poigsdilan.
;ffiffi;
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Deskdp€l mengsnai integritas antaE
Lsmbagq PernasyaEkEtan dengan lemh-
ga-lembaga lain sebagai sub sbiem pon-
dulaJrE bekedanya prG€s p€BdIan pidaia
ya-ng mgrupakan s€buah 6i5bm terBobut,
E€cara bpat psrnah diularElGn oleh idulad
dan Barda Nawawi. yaitu bahwa baryak
orang }latE Balah dl€a bah$ra e€otalFohh
program rBhabiliE8i p6hku tudsk pldana
baru mulel s6lak la EteEtasr.rki pirtJ ggrbarE
Lembaga Penasyarakalan. Padahat apa
)'angdbramakan Lentqga PemasyaEken
itu hanya aebu€h sl8tem pgnyelsnggaraan
huJom pidsna yang Udak dapat dipiki*an
eebagian denl sebagian. Saal€aat s€6+
orarE lerE€ngka ditahsn polbi, c€ra-cars la
dlldarwa6j, cara-cara alal buld dikumpul-
l€n dan dkomuJ€l€n dl sidang Fr€adlan,
sOmuarya Elan mempgngaruhl; tingkah
laku riaECdana sskaligug rnoruFkan laldor
yarE rlBrEnhrkan dEjan Fryesuajrannya
tertradap progrEm rshab ita6l (di Lornboga
Pena8farakrdan).,i
Borde*an ponEhanan terhadap ke.
ddukan Lembsga Pomasydaldan dalam
per8peldt 6Hem psradflan pldana dl das,
blsa disimpulkan bahwB e€sungguhrya
bn@r&daurab pEmbLuan nsra@na UdaI
pqda LP s€mab" Akan tetapl luga pada
brstitusi-ir6tlttlsl lah yang tund rEngq€rak-
kan pr6€o poradilan pldana sebagai Bustt
aiat€m. HaJ hl bsrarti apab a ada bekas
narEddaiaiya lrEnladl Eidryis (mGlatukan
kojah&n ksmbali), itu dak bt6a diartikan
sabagal l@tadEan elektivrtas Sls,tsm pe,
masyaGkatan yarE dlerupakan cala pem-
bins€r nE apidarE, rnetainkan t!anE.@€ca,
s€bagai k€gagalan dari si6tem poEdllan
pidanE se.ara kDsoluruhan. Tedeblh hgi da-
lam k€rryataan, LenbEga Pemasyqr8kaian
s€bagai .terminal akHf bgdalsffrya prc€s
por8dilan pidana, sama sekall tdak !€rnah
memper6oslkan apalGh s€seorang yang
hondak dibrna dengan program-pmgrEm
rehabilitasi dan rcso6ialisa8l ttJ adalah bs-
nar-benar nrorupal@n orarE yErE berEalah
8op€rt'vo s- inElitlsiinsdtustsebslumya
alau tidak Namun demikian, Justsu proseo
pglrrbhlaar dengan sHem pemaslaraldan
yang dleelenggarakan L.P lnilah yang
m€rupakan taso nenentukan bagt upaya
pengembangan bahkan s€orang petelu
tindak pldgna m€njadi baik dan boruuns
dElam kehidupan masyaEkat.
DalEJn konteks diatas, rDaka porlu di-
Eadari oleh Bomua pihak bahuia L€mbaga
Pgma8aaralGlan yang bertugas nEmper-
baiki, po laku narapidana dorgon Sislgm
Pemo8yarakatamya, pada s€Iu gisl mo-
mang mgrupd€n lombaga yang memitiki
b€bar berat dengan borbagal kakurarEan
dan Etgrna yang menyudulGnnya- T€tapl
djballk ltu, Foeisinya sungguh Eangat sUa-
tegia dan nen€ntukan hasil akhtr dan
offilao law enforcefient khnousnya yang
m€l8lui bokodarya dsbm poradlan pidana"
Eobor?pa Kendala dao Ketsmah6n
SldDm PenasyaralGtat
Po86i sbalogls yang dimiltki L€mhga
Pomasyarakahn Eebagal lnstitusi op€rator
Sistem PEmasyar8l@l,an 69p€rti diurall€I
dl Etag, dal€m kinerlan).a temyab tidak so-
lalu bers€suaian dengan idoalita yqng
dikons€pkEn. J uslru l€rBna pcisl stratBgi6
dran urcon8rf torgobul, keboradiaan L.p
sorirE terhalang ol6h borbagai kerdala ),ang
s€kaligua merupakan 6isi k€lernsllannya.
Kordala.kendsla teBsbut antEra lain ialgh:
!{rubdl dEr Boda NawAyl, Attgl. i@t|T@rl_op dL
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Petuna, a&nya nlspeBapdon di antara
sub sialem daiam siatsn peradilan pldana
mongenai tuga6 dan tanggunglarEb pem-
binaan EeorErE yang sedEng teIE€.8| pori-
lakunya karena suatu llndaksn pldana,
Aitiriye balk kopgllsla4 kejal€aar maupun
p€ngBd[8n pada umunnya boryaidangan
bahwa urusah pembinaan p€l9ku tndal(arl
pidana adalah rnerupakan tugas dan tang'
gunglawab Lombaga Pomasyarakatan.
Kedra, kemampuan p€rsonll (hutu, ra-
sur"a) Latnbaga PemasyarakalEn yang
6€@ta UmUm lorang memadal unfuk 1ne_
ne{€nahksn' konsep p€masryar8l(gtaJt da'
l8rfl runjahnl€n tjgas psmbharn lGndara
inl bla8anya b€rmuara pada latar bolaksno
st8trs p€nddkan pstugas LP yang 6eba-
ghn b€s€I di bwah landan SLTAG Kdga,
masalah sarana dan prasaran gperasio'
nali!€Bi Sistorn Pgmasyaral(Etan khu8lls'
nya yan0 b€rupa galana fislk (gsdung ba-
ngunan LP) yarg sebaghn b€sar maslh
b€rulud gedung{edung ponlara f,Erisan
rEsa kolonlsl. s€kalhl'm 6€b8ghn d snEs-
nya ada yang Eudah drBrEva.Ei dan dlmodl-
fik8ai, namm kenyaban demlkt8n Elqp lcr
rarE kodusl, b€gi implementasi 8i8tdn pe'
masyaEkatan seEara optimal. KsetDat
adarva persepsl negatl d kahngan maslfa'
rel(al luas bahwa LPtidak lebih dsri 6€buah
'sokotah Kelah8rad. ,mage domlklqn lnl
mt,[lcul kar€na di d€Iam LP berlqmp'l] s6'
gala rEcam l€ni8 pel€Iu tirdrk pidatE 
'atEbba ssling beftomlEdka.6l sehhgga poten-
sl€l bagi terlsdinya 8ua€ana saling lrEmpo
naaruhi. Kerrrna. adsnya aenucarn kulfur
aihrn nusryerat<at },arq medorong l8hhrya
sikap golalu mgncurigai tgthadaP 8€tiap
bekas naEpldana Lahlfiya hrhn detnikaltl
6€lain berakar psda buda),a yang tErma-
nn€stasiksn pada pepatgh ssmalam 'aekall
lanqJng ko ullan selamanya olBng Ek ak8n
percaya', juga disebabkan kaEna adalya
ketldakporcayean torhadap ksmampuan
lrngsl LP sebagai Lemb8ga PemldrEar na'
rapldana aebagaimana yEng lorcermln
dahm subrrB€ anggapan bqh!,tE LP adElsh
sokolah kolahatan. KoeraD, sdanya ken-
dala,/kelemahan int€rnel yang b€Eurnber
p€da UU No, l 2Ji 985 66bagai basb y'ridb
normattl bagl p€nyelgnggaraan Slstoln
Pemasysrakafan. Aninya, UU No. 12/lg95
hntang Pena6l,araken sebagal perEgard
r€glgmonl kspenlaiaan yang ketahlrannya
tehh dturEgu puluhan tahun, terryala ma'
slh moncarfumkqn kot€nlusn'kolonfuarl
ysngltdu'nEnsmpilksrl' rlsl kelemaharl
AntaElsln l8latu (a) KeEntusn @47 ne
ngenal wswonang kopala L.P yang boraifal
mutlak yan8 urrurnnya Egnng drneg6ul3l_
kan kopada potugas bawahan untuk mem-
badkantnd8l(anfiulornan diabnn bfiadap
naEpidaE pel8nggE, por€lran keanErran
dan ksbdban LP. Dalam pasal It terl@
maslh msng6sar&an k€tenfuan yarE ber'
s d l(€Frdara8r (dtbnEr@ ortu n'g|-Ystg
s€sungguhnfa hal ItJ meruFakan wadsan
kolonlal, DlkalgkEn demlklan kaEna suba'
EIEI pa€al ini nEdh lr€mE( r@8pld8tl8 88'
bagai "l@tngg€ngei (orEng raftar) yEng
bsrbahaya (bukan msnush tor8egat yang
p€rlu dibina) 6€hingga pedu disqdiak8n hu'
kumsn dlslptln keras dartaran),8 b€rupa
'kargkeng'(tutupan smyl). (b) Pada Palal
14 msngsnai dafbr berbag8l macam hak
\rano botgh dlndnB saorarE rErapldarE Ltrl'
itunirtatg ra aupa u,tt"t s€hg8i l(Jrarg
adapliltBthadap pemhran'Pernikxan y8rg
'eP61,rfa lrwan Ponlaltan dsn P Slmora'Ekr' 1sg5 Lortag' Pefi8ya'atq@' 'la'atne"oiffisii#ii b-ffi iast e.J*otaiPercftit Pustal@ Srnar Hdapan hlm 6'/'
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berkembang dalam berbagEi konvensr
into.ft,6ional ral€,tget@i prarcflion ol ctime
and lrcalnent oI oflentuB yang sudah msn-
Iadi resolusi.,rEsolusl PBB. Ssport "Slandar
Minlmum Rule6', "CorvE ndon Agalnd Tot-
lurc and Othet Cruef , 'The fulllng Ruleg
dan lain-laln. Ssiah s€tu bulo kuEng adaptf.
nya undang-undano perhaeyarakatan ini
Iahh tidak dnsga8karnya hak aaasi naia-
pdana borupa hak untuk memp€roleh por.
lindungsn dan mengalaml psnylkraa
Fnganiayaar balk olsh 6€88n8 nE Epldar€
mauBn oleh p€lugaa LP.
Dua pasal dalsm UU PemasyaEkatan
yarE menladi contoh kalan di sta8. sorta
beberaF ken&lar{elernahgndai operasic
nalisa8i Sbtem PemaayaEkaran sepodi
diuralkan terdahuJu, klranya cqkup untuk
rE'|adk koslmpulan behwa Slslem Pema-
syaralqtan memang porlu 8€gora dlrctor
firasl (dadakEn p€mbonarusn) dengan cara
an6rE€0nbarE (an p€rnikiElp€rniklran altgr-
rElt sgbagaj sohrsi bagl b€rbagaj kendab/
ke,gma}|an tgrsobut Art penurE porlunya
hrEkah rEtomE8i Str8lom PemasyaralGbn
ini ialah rElglrEd keddukan dan lurEsin a
)€ng amEl straEgb 6€ka,igu9 nEnentukan
dalam mEmbsnkan gambalan tentang k6-
b€rhas[an ldngrlanya gistem paEdilan pi-




Ada b€borapa pomikiEn altorn€d ).6n9
pgrlu dkembargl@n untuk morEdad bor-
bagaj prcblan kolerllahadl(ordah yalg1n6
nyglimrti' aplrkasi Sistem Pemasfarakatan
selarna ini. Pgrnlhrar-p€mikiran tglsgbLl
ialsh: (1) porlu ada s€ma(arn Can acnon
unluk menyamakan vlsldan pgrBeFi dian-
lara aPral p€negak turhln tenbng konsep
hnegdd crinhal fusn@ gdorr. Maksud
langkah ini lalah agar soluruh l8larsn aparEl,
knusEnfa y6rE AersefitutEn" secaE l€rEt
6ung dan nil di lapangar saal pro6$ law
edo@ne, @rw.tElw dapEt nElnsrEmj
dan risrryadad bahwa 6gtap lirdakan dalatn
b€ntuk gpapun akah memllki pengaruh ter'
ha@p'c€lon' narapidarE (8€tidalglyasecara
psikologrs). Pentingnya pgnr8haman terhs-
dap nu,saiah ini ialah agar seluruh aperat -
pan€gak hukum rnoIasa memlllki tang-
gunglawab torhadap p€rbail€n/pomblnaan
orarE yang 6€dang tErs€8at kar€na torlbal
6udi p€rl(ara pidana (2) Pgrlu ada pembe-
nahan terhadap prcses rckruitnen sumb€r
da)ra nannsia (SDM) kg dal8m jalaran L P.
khususnya potugas lapangan yang al€n
mengoperaSionalkan konEep pemasya-
rakElan sebagai Bl6tem pembhaan nara-
Cdana- Eertuk konlstorf,a bl8h ponhglstan
hlajnas saleksl Bahingga da@ rEnghadl-
kan tenaga-tonaga proleslorEl yarE b€Er.
benar mgmahaml visl. mlal dan orldnta6i
Sistem Perha6yarakalan. Dl oamping ltu
pgrl! pula diupayalan FnirE,(ai8n l{es€ialF
teEam kehidup€n pet Eas lembga samFi
pada tingkatan slandard kelayalGn yang
setE rEfl),a lGrenahgatnanaB.nrEsalah
lcseJaht€raan pstugaE inl B€dikl bonyak
tentu al€n b€rodonts8l 6€cara Blgnijlkan
derEank€8ul(s€son pe,sl@JiaantugasD,a-
Barangkali Bulh mgngharapkan p€tuga6
lembaga yang rnaslh'compang-carnplng'
dalsm mehonuhi kebutuhan hldupn),a, l.sr.
luk brsa mengop€raalonalhaalkan Slstsrn
P€ma6yaial€hn socara optmal. Tgrloblh
hgi bila realibs podhku-p€dlaku narapldam
yarg indlsipliner yang E€ri.Ekall nEnggtring
p€tugas untuk Eocara mudah rBngrapkan
tindakan-lindakan !.ang beBital df@.
(3) Pedu 6€gela ada pembaharuan gedulE.
gedung penlara b68ota kelengkapannya
yang lebih loprEs€nhli, sobgai B€.raoa dan
prEsardna unbk imploryErlbl gHort Fma-
Byarakatan. Gwls rErealsaslkar fuluan ini,
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H6lotnaE, Sida Ponasy€lakalan delsm Ran€ks Opd,rlElhasl Per@pa,an Tuiuan PsmldBnaan
baEnglGll kle SvrEsEnisat p€nlira 68{ara
terbatas (dshm art m6slh toEp dalam kon-
trol p€menntah) perlu rEndapat psnim-
b8r{an ssirts. Sebab solama Inl, p€mlldEn
lorhadap lEgerEl pgrnbairlluan gdungge-
duig peilara yul€ sebgian b€s€I ]r€rnatE
IrErupal€n l€buutran msrdG€k s€r],tgj€lt
6srtE gbh rElabh darE- DetEEm dard-
kbn,srerdsadbrbesdalammerEsPe-
lasom!€n pefilala ini m[Ekfi bila rnEriJad
solusi yang al@n l'Enlsr,Jab m868]sh pon-
darlaan terEobut Dslsm hubungan Inl k+
rangka beDfldmya l€bn bhwa bobp@un
SIrfBm Pgmasyatak@n 88rEEl ldE8l. na-
mun al€n ldak b€gitu bta ti manalclE tidak
dit lgng oleh sarsrE Pra6sram (!tql€ dl
Ertatullabsupa geaE+g€dutgbor€'rBn
LP) yang memadai l.mtuk gp€raslonallsasl
Eisl8m teEsbrn (4) Podu eda prcgram yang
mongarah kgpada dgmttologlEa8l image
!,Eng blkBlrbt€ d maYard€lbhm P€Its
ialE adalah merupakan Eskolsi ke]8halan.
Prcgran tslssbllt dapel dhulal darl Pem'
bsnahan s€cajE Internal tgrhadap 8l8tem
klasifikasi der diflBre.d8l Fde naraCdana
yang b€rsda dalam lembaga. MlEalnya
derEan marErapl€n eidem pgngelompok-
kan ysno b€r6,E pemlr€han dr Entala para
narapld,ana brdasarkan k iterla-krltoria
€sFrt lenb dan &u btat rEBannya kgja-
habr, usla. karaldgr dan lsln sEbagalrry&
SshhEga dsngan dsmrkisrl ssrara makai'
rial d€Fd dltJtjp peluang bnbng kemuE'
Idnsn t€d8drya'Frjahal kelsE tetr ber8e
kohh deruan ?€nlahat kehs kekad. Di
ssrnphE ttl. eecars €!@mal p€du puia dlak'
sar8kqn prcgEm-prcgEm sosialisasl tgn-
brgtisi, mbi ds,l oiqlbiFrfiasyard@n
kopada publlk 8€caE luas tang ardara lsjn
rdalui praldsk-praldok Fmttirtsan naEpl'
dEra yang m€mbuka Egluas m$gkin parti'
6ip&si do.i masyarakat luar. Tenfu 6ala
sepanlsrE tlal ErB€but m8rutrEkinkan balk
dan segl 6ea,rnymaupun lormgt progrsm'
(5) penu ada lsngkah-langlGh dekultJrb€d
pemikl@n yarg Hanlur rngngalq di ka'
laryan mas]rakarat bahwa olang yang bor-
salah sahmatrya harus distigma sshgai
oEng yarE 68lah. Lsngksh-lmgkah dekul-
tui8€8i torsshJt mungldn daPEt dltgmPuh
arbra lsln malsld peldskafEn keagarrEan
)tang dfEtapl(an 8l€n da@ membuka !ila'
calla k€sadaran bahrra orang yEng lahat/
buruk/teE6sl sssr.ngguhnys dapat'dllu-
ruskan' untuk kenball menladl otang yarE
b€lk S€hb dalsm psr€p€ldil so8nla 8&ara
lnhelqr dalsm dlrl tlap lrEnrJsh ada dua k+
lclalan y8ng ssllng ladk monadk yalo an-
hra kek@r baik (al€ttiat nurat{) dengan
kdo/en hn d( (I6su), SehhqgB FE@hn-
nya adalai bagaimana manush ini'm€ng'
gldnf dlnnya atau ldlgldng' (baca: dlarah-
ksn) plhEl( luar lntuk m8ngikuli kekuslan'
kololatan bslk dau buruk tergsbul Ddam
kodeks lnlhh L.P dengan Sstem Pama'
s),ar8l€bJtrrya tratus mampu memhldkan
gebagai plhak luar yang akan b€rporan
manqaraf*an sss€orano )tang 8€dang tgr-
6Esd menulu lslan hklup yang bart/bnat
(8) PErlu ssgEra dlrencatEkan Lmhrk me
l8ki€n FnEharuan W PsnEs)arddan(UU No. tztggs) khususnya terhadsp
suHanslbbgraF p€s€l yang kulang ko'
retatil atau bahkan terkesan 'berasba'
rar{an'dEngan Eplrlt p€mblnaan }lang t€r'
kardutE dl dslrrn S&'tdn P€[r@yatakltan.
So@rt telgh dlidErtiflkasi dalam urahtl-
,ratan tErdanau, beoErapa pasat y€rE perlu
dirslormasi bl8shn antaE lsin ialah Pasal
47 yang m6h lriErryltat€n pandangan na'
raddana 88hgd oblek yang b€rbahaya
eehlmga p€nu dadslpa.st dengan befltuk'
b€ntlk dndatan irdlslplhet oleh Pgtugas
(se@d hLdonan tIJpan q-fiyitfet€,Ek€ng)
yang akff dengan mudah m€nlelma qPn'
ladl orakbk prEic9k craerr€trs ondtw' m'
'aafa SsEm psnrasrrarakdn edallJlnd'
nent odeid.l<emudlar. pada Pa88l 14,
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relormasi subslaismya antgra hin dapal
diwujudkan dalam bantuk psnyempumaan
rumusan pasal Eehingga jamlriar FBrlln-
dungsn lorhadap hak-hak narapidsra dapat
moliputi cakupah yang leblh Iu€6. Sep€rti
hek perlindungan terhadap komungklnan
mor€8laml ponylk6aar/pengqniayaEn baik
oleh pstrgaa lombaga ataupun dari ses€ma
narapidan€, P6rlindungan lerhrdap hak tnr
sosungguhnya iuga dEpat menladi saran
p€ncegahan bagi pstugar untrk men€raP
kan prEktek-praKok dilrarle n@ od@ted- .
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